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سوق الرهان على ترامب
مع وصول ترامب إلى البيت األبيض تعددت الرهانات 
عامليًا،  مـن خاللها  يمكن تحصيله  ومــا  فترته  على 
ـــي كـــســـر الــعــجــلــة  ــلـــى نـــجـــاحـــه فـ ــن راهــــــن عـ هـــنـــاك مــ
من  وهناك  األمريكية،  الخارجية  للسياسة  الروتينية 
راهن على فشل إدارته في التعامل مع قضايا الخارج 
وعلى السياسة الخارجية التعاقدية وإمكانية "شراء" 
األمريكية  املـؤسـسـات  راهـنـت على  وأطـــراف  مـواقـف، 
فــي ضـبـط سـلـوك تــرامــب. بـعـض هــذه الــرهــانــات آتـت 
ألصحابها مكاسب وأخرى أدت إلى خسائر فادحة، 
وما ال شك فيه هو أن العامني والنصف عام األخيرة 
كـــانـــت بــمــثــابــة قـــطـــار املـــالهـــي بــالــنــســبــة لــلــعــالــم وهــو 
املتشقلبة. ترامب وسياساتها  إدارة  مع  يتفاعل 
إلى  والصني  الشمالية  وكـوريـا  إيــران  ومعها  روسيا 
حــد مــا يـبـدو أن رهـانـهـم كــان عـلـى فـشـل تــرامــب في 
تتسبب سياساته  وأن  إنجازات خارجية  أي  تحقيق 
في إضعاف املوقف األمريكي الدولي، وإلى حد كبير 
آتـــى هـــذا الــرهــان أكــلــه مــع فـشـل تــرامــب فــي مـواجـهـة 
ــة بـني  ــعـــالقـ ــوتــــر الـ ــا وتــ ــمـــدد الــــروســــي فــــي ســــوريــ ــتـ الـ
الـــواليـــات املــتــحــدة والــنــاتــو واالتـــحـــاد األوروبــــي األمــر 
ناحية  ومـن  غربًا،  الروسي  التمدد  لصالح  جـاء  الـذي 
أخـــرى تـمـكـنـت كــوريــا الـشـمـالـيـة مــن الــحــصــول على 
لــقــاءات تفاوضية  إلــى  تــرامــب، فـجـرتـه  أرادت مــن  مــا 
هذه  إن  بـل  تـنـازالت حقيقية  أي  تقدم  أن  دون  معها 
أدنى  بـدون  أخيرًا  تجارب صاروخية  نفذت  األخيرة 
احتجاج من واشنطن، أما إيران فعلى الرغم من أنها 
تأثرت سلبًا من رغبة ترامب في إظهار قوته وتنفيذ 
إال  معها  الصفقة  إنهاء  االنتخابية من خالل  وعـوده 
أن سلوكها اليوم يدل على قناعة تامة بأن ترامب لن 
تحقيق  يمكن  وأنـه  االقتصادي  التصعيد  على  يزيد 
إيران  تبالغ  لذلك  مكاسب من خالل عدم جديته هذه 
يريده بحيث  إلى مربع ال  ترامب  التصعيد وتجر  في 
تناسب  اقتصادية  تنازالت  بتقديم  ناحيته  من  يقوم 
مواجهة  في  الدخول  تجنب  من  يتمكن  طهران حتى 
عــســكــريــة ويــتــمــكــن مــــن إعـــــالن نـــصـــر شــكــلــي قـبـل 
القادمة. االنتخابات 
تنفيذ  في  ترامب  نجاح  على  راهنوا  الذين  أولئك  أمـا 
تتوافق  األمريكية  الخارجية  للسياسة  أجندة مختلفة 
مــع مـواقـفـهـم وخــاصــة الـيـمـني األوروبــــي ومـــن يمثله 
الحصار  رباعي  رأسها  وعلى  العربية  الـدول  وبعض 
ــبــدايــات تـشـيـر إلـــى تـحـقـيـقـهـم مـكـاسـب  فــقــد كــانــت ال
ــانـــون يـــطـــوف أوروبــــــا مـبـشـرًا  مــهــمــة، كــــان ســتــيــف بـ
لــصــعــود يميني  الـــروحـــي  األب  تــرامــب ســيــكــون  بـــأن 
الوقوف  فـي  تـرامـب  يقصر  ولـم  كله  العالم  فـي  جديد 
إلـــى جــانــب قـــادة الـيـمـني إعــالمــيــًا، املــحــور الـسـعـودي 
اإلمـــاراتـــي حـصـل بـــادئ األمـــر عـلـى دعــم فــي أجندته 
وغير  ودعــم حفتر  قطر  اإلقليمية سمحت بحصار 
األولـى  األشـهـر  منذ  يتراجع  أخـذ  املنحنى  ولكن  ذلـك 
ولــم يــزد تــرامــب عـلـى تـقـديـم دعــم شـخـصـي مـحـدود 
املتحدة  الواليات  أن يتمكن من تحوير سياسة  بدون 
السياسة  أمــا  ذاك،  أو  الـطـرف  هــذا  لصالح  الخارجية 
أنها  فتبني  معه  توظيفها  أراد حلفاؤه  التي  التعاقدية 
تحقق مواقف مؤقتة فقط وكذلك كانت مكاسب هذه 
األطراف من فترته حتى اآلن.
التقليديني  الـحــلـفـاء  مــن  األوروبـــــي وغــيــرهــم  االتـــحـــاد 
لواشنطن، مثل قطر، راهنوا على املؤسسات األمريكية 
الرهان  هــذا  املـتـحـدة،  لـلـواليـات  االستراتيجي  والـثـبـات 
ــانـــت نــتــائــجــه مـــتـــأرجـــحـــة، اســـتـــطـــاعـــت املـــؤســـســـات  كـ
األمــريــكــيــة ضـبـط اإليـــقـــاع فــي عـــدد مــن املــلــفــات منها 
حصار قطر واملوقف في ليبيا ولكن العالقة مع أوروبا 
أن تحالفات  الحقيقة  وفـــي  مـتـوتـرة  زالـــت  مــا  والــنــاتــو 
الحلفاء من  واشنطن أصبحت هي متأرجحة مع قلق 
تقلب سياسات ترامب.
بفترة  ترامب  فوز  أن  إلى  املعطيات  من  العديد  تشير 
ــلـــى الـــعـــالـــم أن يــســتــعــد ألربـــع  ثـــانـــيـــة أمــــر مـــرجـــح وعـ
سنوات إضافية مع ترامب، وبالتالي ستعيد مختلف 
واشنطن  مع  مواقفها وعالقتها  تقييم  دوليًا  القوى 
كانت  ترامب  على  الرهانات  األولــى،  الفترة  على  بناء 
يمثل  ترامب  ولكن  متأرجحة  كانت  والنتائج  متنوعة 
لن  املتحدة  الواليات  العام،  األمريكي  للمرض  عرضًا 
وتراجعها  قـادمـة  لعقود  الـعـالـم  تـقـود  مـنـفـردًة  تبقى 
نحن  الدولي  النظام  في  لفوضى  التدريجي سيؤدي 
فقط. إرهاصاتها  اليوم  نشاهد 
